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D'Alemanya
MUNIC
Després que el (ren ha defxaf i'eifa-
ció de l'antiga i històrica ciutat de
Augsburg, no s'han de fer molts quilò¬
metres abans no apareixín en l'horitzó,
les siluetes de les lorres de la catedral
de Munic, aquestes torres de quasi on
centenar de metres d'albada i remata*
des per unes cúpules completament
orientals, que des del segle XVI són el
distintiu i caracterfstica de la ciutat, t
que sembla que vu'goin donar ja de
lluny, la benvinguda al que va a visitar
la capital de la cafòMca Baviera.
La impressió que dona Munic des de
bon principi és la d'una cíufat a la que
l'ha privat de quelcom essencial a la
seva existència; sí bé avui conserva en¬
cara aquella atmósfera d'art 1 de distin¬
ció, que 11 donava l'ésser la seu dels
princeps, i més tard dels reis bavaresos,
viu, però, amb la nostalgia i enyora¬
ment d'aqueils temps ja passats; és
aquesta manca ds l'ambient que li era
propi, ei que li ha fet perdre bona part
de l'encant i bellesa que possda.
I és que Munic, la ciutat que avui
passa dels seicenfs mil habitants, deu
ais seus reis, no sols el seu floreixement
material, sinó també la seva espirituali¬
tat i el que sigui considerada com el
centre cultural indiscutible del sud de
Alemanya (se li ha donat el nom sim¬
bòlic de l'Atenes del I?ar), com també
el que ocupi el Hoc preferent en quant
a art d'enire totes les ciutats alemanyes.
Si bé i'Inici del desenvolupament ar¬
tístic de Munic es remunta al segle XVI,
quan Albert 1 funda la seva biblioteca,
quan realment rep un impuls forlíssim,
és en el regnat de Lluís 1, el rei aimant
de les belles arts; el! és el que trasllada
la Universitat de Bandshut a Munic, ell
és el que crida, acull i protegeix a sa¬
vis I artistes, ell ei que construeix els
edificis i palaus que avui són orgull de
la ciutat: ei Propy âen, còpia del Profi-
leu d'Atenes, el palau del Duc Max,
i'Odeó, l'Universitat, l'Arc a la Victòria,
dedicat a l'exèrcit bavarès, ia majoria
d'aquests edificis es troben en el mag¬
nífic carrer que ha rebut el nom d'a¬
quell rei, el Ludwigstrasse, el més bo¬
nic i espaiós de la cin'af. Es el mateix
rei el que augmenta exiraordiniriament
la magnifica colieccíó pictòrica que es
la principal glòria de Munic. Conté
obres d'un valor incalculable, obres
mestres d'antics d'Holanda i nord ale¬
manys; de les escoles fismenca, italiana,
espanyola i francesa.
Es a Munic on tenien lloc les gran¬
dioses manifestacions musicals de les
obres de Wagner, a. mitjans del segle
passat. Avui continua fa tradició d'ésser
la ciutat de les representacions wjgne-
riane». Un dels esforços més grans fets
per ia capital de Baviera per a superar¬
se. culturalment,, és, sense cap mena de
d <ble, la construcció a principis del
nostre segle i sols amb ingressos vo¬
luntaris, d'un museu dedicat a lesxièn-
ties 1 a la tècnica: el Deutscheii Mu-
feutos. En visitar-lo hom no sap que
admirar més, si ia grandiositat del què
hi hi exposal (per exemple, en la sec¬
ció de navegació, s'hi troba un submarí
sencer, ei primer de la cèlebre sèrie U;
en la sècció minera, es poden veure les
mines de cirbó, sal, etc. en el leu exac¬
te tamanjr natura ), o davant de la per¬
fecta cura amb què són tractats els més
mínims detalls. Aquest museu, situat en
nna Lla qae formi ei riu làar, és un ve-
rifab'e monument al caràcter germànic,
pràcttc I sisiematiízador.
Però si Munic té justa fama de ciutat
de l'Art, no en té menys com a ciu'ai
de la bona cervesa, ia beguda nacional
alemanya; qualsevol que sigui ei cafè
on hom entri, per luxós o modest que
sigui, sempre, només veu Eobre les tau¬
les els vasos de litre plens de cervesa
negra, que, els bons bavaresos es beuen
amb una fruïció i cerimrniosita' quasi
còmica. Munic, és per dir-ho en dues
paraules: Art i Cervesa.
No menys importància fé actualment
en l'aspecte polític, car ella és ia seu
del Nacíonal-socialisme, aquí té la resi¬
dència oficial el partit en la nomenada
«casa bruna>, Munic veié l'any 1923 els
seus carrers regats amb la sang dels
primers ptrtidaris nazis. Avui en e! iioc
on caigueren aquests, hi ha una gran
iàpida, coronada per la creo gamada, I
a fa que donen escorta dia i nit dos
membres de les seccions de seguretat,
amb casc i fusell, tan immòbils i rígids
que hom diria que són dues estàtues
del mateix monument; són la veritable
encarnació de la disciplina germànica.
Abans de deixar Munic he fet ona vi¬
sita al seu monument als moris en la
Querrá; és d'ona senzillesa emocionant
i amb una situació apropUdíssima, en¬
front al Museu de l'Armada, on s'hl
apleguen els trofeus i records de l'exèr¬
cit bavarès. Davant de l'estàtua jacent
d'un soldat alemany, completament co¬
bert de Qors i corones qae, sols perme¬
ten veure li la cara d'ona expressió de
serenitat insuperable, éa qucn realment
un es dóna compte de que Munic a
méa de ta clufat de l'Art, és ona ciutat
d'Alemanya, amb tots els seus ideals i
totes les seves inquietuds.
J. de T.
Munic-Febrer de 1935.
Productors de patates primerenques!!
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Âls catòlics de la ciutat
Per poc que hom es dongoi compte
dels parlaments i fets del Sant Pare fe¬
liçment regnant i dels Bisbes de tot el
món, de les activitats desplegades peis
catòdics de totes tes nacions, s'haurà fet
càrrec de la importància que avui té el
que s'anomena Acció Ct'ò'ica, organit¬
zació tan volguda de Pius Xl.è que s'hi
complagut en dir que l'estimava com la
nineta dels sens olis i qae era en l'ac¬
tualitat l'obra providencial per a con¬
querir pel Crist tots els pob'es amb
llurs masses treballadores.
A ningú, doncs, podrà sorprendre
l'anhel del nostre zelosíssim Sr. Bisbe
de que arreu de la seva Diòcesi, comen¬
çant com és natural per les principals
poblacions, s'escampi el coneixement
del que és l'Acció Catò'ica, de la finali¬
tat que es proposa i de l'estructura de
la seva organi ztcíó.
Solament així els catò Ics es ctptln-
drañ de! que val aquesta obra I, desvt-
neicuts ets prejudicis que podrien opo¬
sar-se-li, amb entusiasme sempre crei¬
xent es decidiran a formar part de les
honroses rengleres d'Apòsíols d'Acció
Caíòllca.
Per lanS a fi de satisfer les justes àn¬
sies del nostre Venerable Prelat, els
sotascrits, responsables de la vida espi¬
ritual de ta ciutat s'han cregut amb el
deure d'apoiar amb tot el seu esforç I
L'aparició d'un Decret del Ministeri
d'Indústria i Comerç publicat a la «Qt-
ceta de Madrid» del dia 2 de l'actual, ha
fembrat una alarma extraordinària en¬
tre tots no:a!fre8.
Si subsisiís qualsevol disposició de
l'esmentat Decret és segur que hauríem
portat a cap l'exportació de patates sen¬
se cap mena de garantia per a la pro¬
ducció que obtenim a base de tants sa¬
crificis.
A cap de vosaltres haurà passat de¬
sapercebut, per exemple, la forma inex¬
plicable de declaració de coiiixs. Tam¬
poc haureu aprovat segurament la ca¬
priciosa disposició, en virtut de la qual
no es té en compte l'antiguitat del nos¬
tre conreu en relació ai d'altres regions.
I per damunt de iot haureu observat
que la forma de concessió ds llicències
éa totalment arbitrària per quant es pir-
teix de ta base de lliurar-les a entitats i
persones, ei lligam de les quals, amb la
producció sgfícola, no arriba a justifi¬
car e! compartir nn drets que al nostre
entendre solament poden situar-se al
costat de i'inierès directe del pagèi.
Mentre tes directives anem a provar
el resultat de les nostres serenes i rao¬
nades observacions als errors evidents
que enclou el Decret de referència no
hem volgut de deixar de comunicar les
nostres Impressions i el nostre esíal de
ànim ais que formen els nuclis sindi¬
cals i ais pfgesos en general.
Anem a dir al Govern i esperem qae
se'ns escoltarà 1 atendrà que els page¬
sos produc'ors de la Comarca de Mata¬
ró tenim dret a un repartiment que es¬
tigui en harmonia amb !és proporcioni
de temps i quantitats exportades des de
que vàrem iniciar-lo concorrent als mer- |
cats consumidors.
També anem a proposar que les de¬
claracions de sembres tinguin totes
aquelles garanties per a tots els produc¬
tors, essent possible evitar els abusos
que sempre es produeixen quan el fet
autoritat, l'acord de la Junta d'Acció Ca¬
tòlica de la Ciutat d'organiízar ei Cur¬
set que ja amb èxit veritablement soro¬
llós, s'és donat a altres poblacions del
Bisbat de ia categoria de ta nostra, amb
la seguretat de que aquí l'èxit d'aquest
Curset per res desmereixerà del resul¬
tat obtingut en els cursets al'iudiis.
Serà a càrrec dei Dr. Xavier Alerf, sa¬
cerdot especian zet en aquesta matèria
i designat pel Sr. Bisbe per a que es
dediqui a crear i'ambient que precisa
dintre dei Bisbat i així poder ben
prompte procedir a í'organi'zació d'a¬
questa grandiosa Creuada. Les líiçons-
conferències es donaran al saló d'actes
del Foment Mataroní, del 11 al 15 del
que som, a les 7'15 dei vespre.
A aquests actes no hl pot faltar ctp
soci actiu de les mohes associacions
catòliques de la Ciutat; no pot faltar-hi
cap ca ò ic d'ambdós sexes que somnií
perquè s'estengui el regnat de Issueríst
dintre de la moderna societat,. Per això
es complauen en convidtr-vos a iots,
convençuts de que s'estimarà la invita¬
ció en el que val, mostrant-ho amb i'as-
Bisfència, els que s'honoren en repetir- |
se vv. ss. tffms. en Crist
Josep Samsó, Arxiprest
Rector de Sta. Maria
Lluís Miquel, Pvre.
Ecònom de S'. Josep
Mataró, febrer de 1935.
de dscliració no porta aparellat el de¬
tall suficient per a trobar la responsabi¬
litat de! qae l'efectuí, sancionant seve-
ríssimament tots eis casos d'Irflacíó.
I. potser, el nostre punt bàsic ha d'és¬
ser ei dc fer nofar dintre les esferes ofi¬
cials la conveniència que d'ací endavant
es posi a la pràctica el sistema que, tant
les peticions com les llicències sola¬
ment pugui efecinar-les i obtenlr-Ies et
propi productor. Es evident, ho hem
dit en infinitat d'ocasions, qus les lli¬
cències en msns dels produc'ors no re¬
presenten cap privilcg'. Els productors
tenim dret a que es resolgui d'una ve*
gada aquesta qüestió per quant si en
sembrar no tenim l'esperança que ei
dia que s'obtinguin Ics collites hi hagi
ei fet d'un prorrateig entre la produc¬
ció, taniseval que se'ns digui d'una ve¬
gada que se'ns vol foragitar dels camps
on deixem les nostres energies... En
aquest pont, segurament tornarà a sor¬
gir el tòpic de «la IHberiat de cometç»
però nosaltres hem de constatar que el
principi de llibertat no s'ha d'assentar
en una base de sosteniment d'esclavi¬
tud. EI comerç no tindrà cap dificultat
si els permisos els íé cada pagèi que ha
efectuat sembres de patata. Aquests, a
la fi poden escollir enlre exportar o ven¬
dre pei seu compte o per vendre amb
l'ajut de l'intcrmedisrl, el qual, en com¬
prar la producció ja trobarà al seu cos¬
tat ena quantitat autorüztda que auto¬
màticament pot dirigir als mercats qae
han imposat la conüngehiació.
Estem segurs que les nostres doctri¬
nes tenen tots els fonaments de justícia
i tetes les arrels de raó que poden de¬
cantar els governants a resoldre favora¬
blement les nostres peticions.
Si no fos així, ens trobaríem, com¬
panys pagesos, en el cas de deixar els
nostres camps i lliurar les nostres eines
de treball a tots els que pretenen que
visquem amb una deslguaitat insopor¬
table.
Dintre de pocs dies sabrem a què
atenir-nos.
Tant si la solució és favorable com
contrària no deixarem de convocar una
Assemblea Extraordinària per a assa¬
bentar tots els pagesos productors de
patates primerenques de les gestions
que havem reali zit.
i aleshores, segons sigui !a sort o la
disort, sereu vosaltres companys page¬
sos ets qui haureu de resoldre.
Per la nostra psrt posarem tole! que
sigui necessari per a obtenir el què en
jus ícia ens pertary.
Pagesos!!! Fins a ben aviat!!!
Qaan sigui i'hora no deixeu d'acudT
a la nostra crida assistint tcts a l'Assem¬
blea que es celebrarà a ta ciutat de Ma¬
taró.






Les segones eliminatòries'donaren el
següent resultat:
J. Recoder eliminà a Vidal, T. Gruzr-
te a Mora, Oaliifa a Malef, Canals m
Clavell, Jané a P. Recoder, E. Recoder
É Aroca, J. M. Crczate a Terra, Zarago-
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t
LA SENYORA
Isebel Mopb i litzet d'Esperalba
ha morí als 60 anys, rebuf cl Sagrament dc l'Exíremaunció
i la Benedicció Apostòlica
R* I* Pa
Sos afligits: espòs, Josep Esperalba i Pujol; fills, Josep, Joaquim i Joan; filles polítiques,
néts i nétes, germans, cunyats i cunyades, nebots, cosins, família tota i les cases «Josep Espe¬
ralba» i «Robreño, Esperalba i Puig», en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista
nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que, en
sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà dissabte, a dos quarts de deu del malí, a la Basílica
parroquial de Santo Maria, per quals favors els quedaran reconeguts.
ofici funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 8 febrer 1935.
T ! C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observtcions del dit 8 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 mafí - 4 larda
Allura llegida: 750'—750 7
Temperatara: 9'7—9 7



















za a Balcells, Batlle a Jalon, Ruiz a Na¬
varro, B.Tiran a Soíi, Costa a Cobos,
Serra a Trabai, Esperalba a Viayna, Ser¬
ra a Castellà I Torres a Martí.
També s'han efeclaaí ics terceres eli¬
minatòries que són:
J. Recodcr a T. CruzMe, Gallifa a Ca
nais, E. Recoder a jtné, J. M. Crúzale a
Zaragoza, Ruiz a BítSle, Bertran a Cos¬
ía, Serra a Esperalba i Torres a Serra.
En aquestes jornades quasibé no hi
ha res de nou.
Diumenge passat al local de Lleó XIll
es féu la final de segons equips del
campionat de Mataró entre Ales del
L'eó XIII-CRM4, Guanyant el ííiol de
campió cl CRM4 per 3 victòries a una.
En farem ressenya en una altra sdi-
c ó.—Po-Pi.
GALS HIDRAULICA
especial per arrebossats, cnrajolaîs,
mosaics. • Preus reduï-s.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
Futbol
FUTBOL ESCOLAR
Sant Josep, 1 - Valldemia, 1
Dijous es ]ugà en el camp de TUnió
E portiva Maiaronina un partit de ful-
boi entre els equipa Saní Josep F. C. i
Vsíldcmia 5. A.
A les ordres de l'àrbUre senyor Ui-
géi, els equips s'arrengleraren de la
forma segûen :
Sani Josep: Surribes, Badosa, Cobo,
O iver, Noé, Casíelià, Rovira, Francis¬
co. Ctmpdcpadróa i Subiíà.
Valldemia: Oussó, Borda, Plo, Uigés,
Ctlvel, Roig, Arnó, Lladó, Pera, Malet i
Xicola.
La primera part dominà molt més e!
Sant Josep, però It davantera no stpi-
gué aprofiíar les moltes pilóles que els
servia el mig centre. El porter del Vali-
demla estigué sfortunadíssim.
A la segona part les forces estigue¬
ren méi anivellades.
D'una passada de Xicola, Lladó mar¬
cà el primer i únic gol del Valldemia.
Ei gol fou imparable. En una escapada,
Noé as'olí l'empat.
El Sant Josep entrà un altre gol, que
no fou vàlid.
Els millors del Valldemia Oussó i
Borda i del Sant Josep Surribes i Noé.
El públic que era molt nombrós sor¬
tí força satisfet de l'encontre.
Et proper dijous jugaran el Vallde¬
mia i Santa Anna.—Af. d'O,
Atletisme
VICampionat deCatalunya de marxa
Trofeu Xocolates Juncosa
Estem a tres dies de la gran prova,
que deuià dispuíar-íe diumenge entre
Mataró I Barcelona, amb arribada al
Parc de la Ciutadella i que porta spa-
isüaí el iííOi de Cgmplonaí de Ct'ala-
nya de marxa (gran fons).
El recorregut serà el clàssic, ca aques¬
ta prova 0 sigui, Mataró, Vilassar de
Mar, Premià, Masnou, Montgat, Bada¬
lona, Barcelona, pel carrer d'Almogà* |
vers ! pont del carrer Marina. i
«Catalunya Ailèlica» la revista orga¬
nitzadora està rebent cida dia noves
! adhesions, que li vénen a prestar la se-
I va coí'laboracló i enire aquestes cal fer
; esmeni de i'iris Aüèdc Club i Esport
' Ciclista Català, aquest darrer cap dels I
I ciclislcs seguidors de la prova i con- !
I ttols de la mateixa. f
I «Caía.luny8 Atlè Ics», donant mostres I
f del seu bon gust, ha editat un prcgra- I
; ma que palesa l'encert dels seus diri- :
I genis. I
I Es posa en coieixement dels pariici- !
I pants que demà dissabte de 8 a 9 deu- |
I ran recollir oblfgsloriaroeai els dorsals, j
I Queda feia una excepció per aquells '
I que resideixin fora dc Barcelona. •
i . - ?
I El setè aniversari de la
' mort de Salvador lla-
I nasï f
\ El «Oiup Llanas», amb motiu del se-
I tè aniversari de U mort del poeía mata- i
f roní, seryor Salvador L'sniS i Rabassa, |
l celebrà el passat dimecres dia 6 a les |
j deu de !a nit en el seu estatge Fermí j
I Oslan, 134, una íntima vetllada, corrent I
I ia.part poèiica a càrrec de la Compt- |
I nyia Ideal Art, de !a que foren tots |
I aplaudits i en particular el seu director |
5 senyor Tomàs Ribas, amb la rccUactó \
l ds les diferents poesies que li foren
I premiades en eís Jocs Florals del prop-
j passai,any. Finah zan! ei senyor Fèlix
I Ribas amb paranies d'enaltiment vers
j la memòria del malaguanyat difunt, i
i remerciant ia presència ,de quants s'ira-
t vien adherit a la soiemniiai de i'acíe.
ventea! cantad»; a les 11, missa i nove¬
na a Sant Blal. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita ai Santíssim.
Demà, a les 8 del vespre, Fclicitscló
Sabbatina per lea Congregacions Ma-
risnts i visita a la Verge de Montserrat.













Estat del cel: T— T
Estat de la mar: 1 — 2
L'observsdor: 1. Esteve
Aquest maU, ala Plrça, ha caigat
una dona oroduint se una ferida én el
Cada dia, missa « ics mitges bores | front. Ha estat auxiliada per vtíís tram
de dos quarts de 7 a les 9; dorant la
primera missa, medUfció.
Dêœà, a un quart dc 8 de! vespre.
Corona Carmelitans. Confessions du¬
rant ia vesprada.
El proper dilluns, dia 11, per a
commemorar la primera aparició de ia
Verge dc Lourdes, l'csglésía dc Nostra
Senyora de Lourdes dedicarà a !a stva
excelsa Patrona els segúenls cuites:
A dos quarts ds 7, missa conventual;
a les 8 missa de Comun'ó general; a
leg 10, Ofici solemne cantat per la ca¬
pella ds StnS Josep i Its alumnes de la
Múiua Escolar Rslmond L'ull.
Tarda, a fes 5, Exposició de S. D. M.,
cant del Trisagi deia Verge^sermó a
càrrec del Rnd. Lluís Monfort, Eiòiom
de Saní Pere de les Puei'les, benedicció





seunis i un guàrdia municipal, con¬
duint la després, en un auld, al seu do¬
micili.
— El Febrer costa molt áe passar,
diuen sis comerciants...
Però el Març s'apropa i amb ell la
clàssica diada de San; Jo^ep, una de les
disdcs de l'any que es f¿n més presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ji ha
exposat als seus aparadors ei míifor as¬
sortit d'objectes per a regals.
Hâ esUt posat a disposició del Cap
Superior de Policia de Barcelona, Ra¬
mon Pijoan Òsnís, (i) Marencigo, que
fou detingui en nostra ciutat per la
guàrdia municipal i que s'ha compro¬
vat que esl&va filxat per la policia per
diverses causes.
Un vígllsnt nocturn ha dstLngat anit
passada un vagabond nomenat Da¬
niel Efpsño! Lamora, de3I anys, d'Os¬
ca. Té anlecedsnís de ròbator?.
\
Les activitats de la Sala Teixidó
Demà dissabte Escobar, Cassasas i
Rancho boxaran a l'Iris Park de Barce¬
lona cqntra Oller, Gómez I Attioni
B'ay, guanyador del campió d'Aragó
Martin. Pel seu debut Santiago Rancho
tindrà enfront un gran campió.'
Per iocalitats I tiquets dirigir-se • It
Sala Teixidó. Sant Felicià, 22.
Dissabte.—Sant Ciril Alexandrí, cf. i
doctor, t Santa Polònia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sania Maria, a
la capella dels Dolors, en sufragi de
Francesc Renter (a. C. s.).
Basílica parrôqftïal de Santa Marta.
Tota els dies feiners, misses cada
mitja boii, dés deies 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les ÍLAI mati, a les 6'30, trisagi;
a les 7, mediiició; a les 9, mrssa con-
Arenys de Munt
Gossos per a les feres. —Ahir d jous,
va éiser a aquesta vila el camió de ser¬
vei sanitari de la Generalitat, a fer una
agafada dels molts gossos que corren
pels carrers setíse morrió; aquesta visi¬
ta va ésser tual vista pels propietaris
dels amics de l'home. Sembla que ets
liacers feren bona recollida.
Fora Interessant es repetissin sovint
aquestes visites, doncs si bé no s'han
donat casos de ràbia, en el cas d'haver-
n'hi un, hi hauria una veritable catàs¬
trofe, doncs els morrions són objectes






dies 9 i 10 de febrer de 1935
PROGRAMA DOBLB
DIBUIXOS
Estrena de la finísslma comèdia
dramàtica
Oe mútuo acuerdo
per la genial Gloria Swanson
Estrena abans que a Bareelona de la
pel jfcula d'aventures, en espanyol,
dirigida per Antoni Moreno
per Hilda Moreno, Conxita Ba-
liesteròs, Jordi Levis i Juli VI'
iiarreal.
Ma.rcei-lí Llibre
Immilíorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bettl Oriol, 7 ^ Telòlon Z09
DIARI DE MATARÓ 3
Informaci4[!^ del dia
ti^ciUlada per l'Agracia iPa&ira per ceaiertèacleâ £e^eiSiBi«|iiies
Barcelona
tGfáa
es scions del senyor Pórtela
El Qovernsdor general en rebre
aquest migdia els periodistes ba dit qae
l'aitre dia quan va parlar de la conces*
fió de llicències d'armes es referia a les
llicències corrents les quals sempre
s'hm facilitat mi jançant el pagament
d'una quantitat d'acord amb la cèdula
personal corresponent. Solament s'han
f-.ci!itat illcèncíss provisionals per l'au¬
toritat militar com a cas excepcional ja
qae no són íes reglamentàries.
Ha dit el senyor Pórtela que li havia
esiat denunciat que a ¡es fulles de viat¬
gers d'un bote! dos dels viatgers havien
declara' ésser de nacicnalifai catalana
Un informador ht pregunial al se^
nyor Pórtela quines notícies fenia del
viatge del senyor Pic i Pon. Ei Gover¬
nador ha contestat que no sabia res
d'aquell viatge, motiu pci qual no anà
a acomiadar el senyor Pic quan mar¬
xava a Madrid.
Aleshores, ha preguntat un altre pe-
riodiata, durara t'absèr.e.a dei senyor
Pic, qui fi d'a'cilde?
Doncs miri vostè, h t contestat el se¬
nyor Poríets, aquest cas no estava pre¬
vist I es pot considerar aquesta absèn¬
cia com si el senyor Pic hagués marxat
a la nü i tornés a ¡'endemà a la mad-
nadi.
Un altre informador ha pregunta! si
hi havia qui s'Interessava per ía restitu¬
ció a ia Generalitat del cobrament de
contribucions. El Governador General
&« contes-ai que de ganes no n'hi man¬
caven per a trebàüar cn aquest assump¬
te i tot el que sigui reduccions en fsvor
de l'Hisenda.
També se II ha preguntat si tenia no¬
tícia que la nil passada foren detinguts,
per membres d'Acció Ciutadana, do,3
Individus dels quals ün d'eils havia es¬
tat rgsnt dc poiici'^ de la Generalitat.
Ei senyor Pórtela ha dit que no n'ss-
íava moll al corrent, csr Acció Ciuta¬
dana eetà ñ les ordres del genera! B^tet.
Un atracament
Uns individus s'hm preseniat a una
tenda de queviures de la barriada de
Ssnt Andren i amenaçant a la mestres¬
sa de l'estabHment U bsn exigit que fes
entrega de tot el diner. La botiguera ha
entregat als iirscadors la quantitat de
viint-i-cinc pessetes de xavalla.
Ua altre atracament
Quan es dirigia al seu domicili del
carrer de la Comiesa Sobradiei da ía
hárriads d Hospitalet, Frsncasc Leo
Gerveaox, represenianl de l'Associació
de Ramaders de Balears, uns deicone-
guts, pistola en mà, li han robat ia car¬
iera que conlenia 17.500 pessetes.
Els atracadors després de cometre
l'atracament s'han donat a la fuga.
Aldarulls al mercat de Sant Antonf.-
ün ferit
Aquest matí al mercat de Sant Anto¬
ni s'hsn produït alguns aldaruilf. Els
venedors s'han insolentat contra el
guàrdia que pretenia imposar ordre.
Hi han acudit altres guàrdies els quals
han engegat alguns trets, dels quals, un
ha ferit a la noia Maria A-colea la qual
ha estat ssiisildi, qualiScant-se el seu





Segons informes, les negociacions
comercials amb França, troben dues
diicultats principals. Una l'impost que
exigeix França a les nostres fruites !
hofialisses i que arriba a 0'75 cèntims
per quilo i que la Delegació espanyola
no accepta. L'aitre l'oposició que troba
en la Delegació espanyola el règim de
llicències d'exporfació.
França maneja realment les del seu
país i les del nostre i la Delegació es¬
panyola ba manifeatsi que França deu
reduir-se a manejar les seves.
L'aprovació de la liel de tasses so¬
bre llicències d'importació pe! Parla¬
ment sembla que ha prodcíl excei*<ent
resultat.
Familiars infidels
La diputada a Corts socialisia, Maria
Martínez Sierra, ha denunciat que del
seu domlciii en els encontorns de Ma¬
drid H han robat 4.6C0 fisncs.
Es creu que e! fort h$ estat efectuat
per persones qU€ habiten a la mateixa
casa, però els agents no pogueren con¬
tinuar les seves rece.-ques en oposar-se
l'esmentada senyora s que un nebot seu
! eig seus cfitís fósiin inJerrogiïs per
les auioritals.
Fred i neu
Ha 'ornat cl temporal de neu. A Ma¬
drid, si bé fa sol, en fer-se dia feia un
fred inien ísiim reglstrint-;e 3 graus
sota zero, amb un vent molt fred.
En el nord s'hm reproduït les neva¬
des. Aquest míiU' ha nevat abundosa¬
ment a S$ni Sebastià, Bilbao I Santan¬
der. A S?n snder nevà tot thir i a ?i Sar¬
da ca tingueren de tancar diversos
pons. A Reinoaa nevà també en abun¬
dància sobre ona nevada anterior qae
eslfeve j « gisçadg.
Ei correu que gorSí de SinSsnder amb
direcció a .Madrid passà amb grans di¬
ficultats i el ràpid de Madrid que tenia
d'arribar anit a les nou a Santander,
està detingut a Metaforqnera.
515 tarda
Les audiències del cap d'Estat
Aquest malí ei President de la Repú¬
blica ha rebut en audiència als diputats
senyors Sigfrid Blasco i Joan Ventosa i
Calvell.
Notes de la Presidència
Aquest matí el senyor Lerroux ha re¬
bot la visita d'alguns militars.
Recompensa a un xòfer
Ei ministre de Governació ha rebut
els periodistes i els ha dit que l'htvla
visitat ei xòfer que tan valentment es
defensà dels atracidors, el qnal li ha
explicat que una altra vegada va trobar-
se en unes circumstàncies semblants.
El senyor Vaquero li ha entregat
1000 pesseies i ii hs promès que la re¬
paració de l'automòbil aniria per comp¬
te de l'Esiat.
Ei ministre de Governació ha acabat
dient que aquest fet i altres semblants
proven abastament que ets atracadors
no4roben ptsun ambient propidií fa
capital de ía República.
La situaciÚ dé l'ordre públic
a Catailunya
El ministre de Governació també ha
parlat als periodistes de l'ordre públic
a Caislunya, on, segons li comunica el
senyor Portel», la normalitat és abso¬
luta.
Amb els reforços que demanava ei
Governador General, i que li foren
concedits immediatament, l'ordre pú¬
blic a Catalunya' hà quedat assegurat,
no solament per ara, sinó per l'esdeve¬
nidor.
Presa de possessió
Aquest matí h« pres possessió del
càrrec de Subsecretarí de Comunica¬
cions ei senyor Rey Mora.
L'organització de la Guàrdia civil
a Catalunya
La <Gâcet£» publica un decret sobre




Domicili sociai: Pelai, 42-BarteIoca Capital 25.000.000 pessetes Apariat Oe Correus. 84S-TeIèton 16460
Direccions telcgràflca i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calelia, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamói, Reus, Ssní Feliu dc Gcíxols, Slfgcs, Toreüó, Vich,
VI anova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
Deaomiaació Ceam Castra!
«Banco Urquljo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquljo Vszcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Geste de España» . . . Salamanca .
«BancoMineroIndmiriai dcAsturias» G>.jon. . .
«Banco Mercsn li de Tarragona . . Tarragona.







La nostra exfensaa organi>zició bancària compta amb Fúisís, Agències, Delega¬
cions i CortcEponsais en totes íes p aces d'Espanya I en totes les capitals i
places més importants del món.
un DE UTUl= [inet Dl Fnimt licii. i - Inrtit. L* S - lelífni r 8 i 105
Bl mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancari mès
anllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati i de 3 a 5 tarda t Dissabtes: de 9 a 1
i 3 mtàù
I La política internacional
i LONDRES, 9. — El senyor Rsmsey
I MícDonald en un discurs pronuncisi
f dursnt la campanya a favor del Govern
l nacional empresa a Luion, ba exposat
I en quin esperit es desenrotllaren les
I conversacions de Londres entre els mi¬
ri itres francesos i anglesos.
L'orador digué que les declaracions
fe'es a França per una personalitat ale¬
manya deixaven entreveure que el
Reich, davant les proposicions franco-
angieaes, tenia l'intenció de reingressar
a la Societat de Nacions.
Una vegada Alemanya estigui repre¬
sentada a l'organisme de Ginebra, es
podrà començar a discutir les qües¬
tions relaîives a ia seguretat.
L'orador acabà el seu discurs refafani
les teories dels que pretenen adoptsr
un iïilament brifànic davant la qüestió
de is dtfensa aèrít en css d'un aísc
brusc 1 inesperat.
Demanda d'extradició denegada
NOVA YORK 9. — El Govern dels
Estats Unüs s'ha negat a concedir l'ex¬
tradició del senyor Aib^t de Herrara
demanada pel Govern de Cnba.
Nevada de més de 24 hores
TORÍ, 9. — Des de fa 24 hores la
neu cau sense parar a la regió piamòn-
tesa. Prop de Biella la neu té un espes¬
sor de 50 centímetres i en el llac Mn-
crene assoleix l'altura de dos meWes.
Greu accident de ia circulació
FORTWILLIAM (Ontario), 9. — Un
tren bi topat amb un camió en ei qual
viatjaven diversos obrers. Nou d'elis
han resultat moris i cinc ferits de gra¬
vetat.
La revolució a l'Uruguai, acabada
MONTEVIDEU, 9. —■ Un comunictí
governamental anuncia que ei movi¬
ment subversiu pot donar-se per acatsit»
També es dóna compte de que es pren¬
dran mesures especials que ajudin al
retorn a la normalitat.
El govern de llndia
LONDRES, 9. — El «Morning PoSt»
publica una informació segons la qual
la india sola un govern purament indi
serfs teatre de greus successos.
Afegeix que si ía Gran Brétatiyà
xéa, en poder d'un Govern indi totes les
ciutats mahometanes del nord de ialn-
dia aquestes es separarien per a formar
un Estat autònom que portaria el nom
de Pakistan infégrat per Punjab, ^ihd,
Bsluchistan, Kashmir 1 Afghanistan.
El 6 de febrer de 1934
PARIS, 9.—Els periòdics comunists
i socialista «L'humanité» I «Le populai¬
re», respectivament, publiquen una cri¬
da als trebaliidors per a que el dia den
de! corrent acudeixin a la plaça de la
República per a col·locar fiors a fi de
commemorar les topades que tingueren
iioc l'any passai en aquella plaça entre
comunistes i la policia.
Secció fiisâiicierâ
Cstli£&$l®ES di Bertelencdil dia d'aval
fnelHtadeí pal serrador da Ctmarf úa
aqussta piafa, ^ailaelor—lSeies, li
mmà
Oillili
Frenes fraUc , , , , , 48'45
. . í . , . 17175
yisfsè eii, r . í i . 35'95
i.kss. . f 5 , . . . 62*70
fraiiis . . . 238*25
Dèîari ...«••• 7'42
freses argeislins, . « . . G'QO
2'945
5490
Aiatant. > . . . ^ . 42 20
Chadei ........ 376 00
üineiRif . 54'85
Petrolis . . 5'30
3acrera ord. . . ... 31*75
Ford 193 CO
Filipines 331*00
liploüslns . ..... c t06 00
Colonial ....... 47'00




F. C Tranivanal .... 2015
Orense *16*50
GasE *118*50
Rio de la Plata ..... *16*35





Si heu ds comprar una cisi, sigui
alià on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.* 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la essa que us convé amb sega*
relat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Anioni, Sant Joan,
Qravina, Lepant, Cburruca, Mercè. llu*
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wkfredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant Agusi (clau en mà) i altres a Ms-
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies J vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 p es. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent anua'. ;Diner de particulars coí'io
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en to^a operació.
ROS.—Montserrat, 3.
PRODUCTE NACIONAL
IMPREMIA : MINERVA Goiximk de holes
Toi el niaíerial d'escripíori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sms
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A
Dipulaciô-250 Barcelona
Enfre Rambla Calatunya i Balrn.es. TelèFcso r 2 *
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXAMTS O'AIGÜES »•
Representant: AgilSlí Coll Carrer Fermi Calan, n.° 600 — Mâlorô
Home catòlic
d'imœiiloribles referències, s'ofercir
per qutísevol treball, s! éf precís smb
fitnçs.
Rsó: M«t», 31.
NO OBLIDIN ÜUE SON
amb Bombetes Osrom - ^ íes de jSjobie rosco. Aquestes
porten marcada lo üum que fan. Estalviarà mois diners^ si
canvia les bombetes de Ifum pobra i veües per fes Osram-0.
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cinc a deu ve¬
gades el que li costen.
(Balliy-fiailHèra —Riera)
Dadsi dsl Comerç, Indústria. PfcíassiGni, st*.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.Ò0O de dadea
Mapés Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori URÍvsreal
Prsu d'un exerhptar complértí
CENT PESSETES
lïranc de purí a tota Espanya)
I Si vo! efîcaçmëiîl^
«muncí'i en aquest Anuari t
lbia8fiüs6iiíí|-taíj!icrBy Bierâ
Enric Granados, 63 y 83 — BARCtLUfiA
